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美崇拜。”[ 4 ] ( P541 ) 虽然她不忘用当时典型的启蒙口吻指出
这些男英女烈崇高举止后面有着中礼教之毒的原因，但
她依然被这些作品所散发的道德理想主义色彩所迷醉。










哀啊! 是科学的流弊么? 物质主义的余毒么? 但又
谁敢这样说，说了你就要得到群众对于你的严厉的
























































































代跑，将来的文学史决不会有你的位置。[7 ] ( P91 － 92)
如果不注明出处的话，上述大谈“不变的人性”的引
文也许会被当成是梁实秋所写，事实上，这段话摘自创































时代，却使读者大感隔膜，岂非他艺术上的大失败? ”[ 5 ]
( P320) 其中，“基本的情绪”和“人间性”正是本间久雄在其
《文学概论》中介绍文却斯德观点时常用的术语。文却斯



































































[ 5 ] ( P174) 像朱自清原本是文坛前辈，他和俞平伯共作的同
题散文《桨声灯影里的秦淮河》也成为文坛佳话，苏雪林
却直言不讳，说朱自清“把那‘一沟臭水’点染得像意大



























的悲惨印象，试问这力量是何等的力量? ”[ 5 ] ( P227) 在苏雪
林眼中，因节制而带来的力量远比放纵的力量更能打动
人心。或许用梁实秋的话来表达更为恰当:“伟大的文学
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